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Saman
NAZIVI I NALAZI[TE
Saman je vjerojatno naj~e{}i trgova~ki naziv za
botani~ku vrstu Samanea saman (Jacq.) Merr. iz poro-
dice Fabaceae (mahunarke). Postoji mno{tvo bota-
ni~kih sinonima me|u kojima su Acacia propinqua
A.Rich., Albizzia saman (Jacq.) Merr. (orth.var), Cal-
liandra saman (Jacq.) Griseb., Enterolobium saman
(Jacq.) Prain, Feuilleea saman (Jacq.) Kuntze, Inga ci-
nerea Willd., Inga salutaris Kunth, Inga saman (Jacq.)
Willd., Mimosa pubifera Poir., Mimosa saman Jacq.,
Pithecellobium cinereum Benth., Pithecellobium sa-
man (Jacq.) Benth., Pithecellobium saman var. saman
(Jacq.) Benth., Pithecolobium saman (Jacq.) Benth.,
Zygia saman (Jacq.) A.Lyons. Prevladavaju}e trgo-
va~ko ime saman potje~e od rije~i zamang, {to na jed-
nome od karipskih jezika ozna~ava stablo iz potporodi-
ce Mimosoideae. Saman je prirodno rasprostranjen u
Srednjoj i Ju`noj Americi, a unesen je na oto~ja u Ti-
hom oceanu, uklju~uju}i Havaje, kao i u jugoisto~nu
Aziju, gdje je dobio ime Rain Tree (ki{no stablo), vje-
rojatno zato {to se za obla~na vremena listovi sklapaju i
omogu}uju ki{i da navla`i tlo ispod njegove kro{nje.
Uz to nektariji lisnih peteljki izlu~uju slatkasti sok koji
povremeno kaplje sa stabla kao ki{a.
STABLO
Samanea saman veliko je zimzeleno stablo koje
mo`e izrasti do visine 50 m. Debla vrlo starih stabala
mogu imati prsni promjer 250 cm, a kro{nja im mo`e
imati promjer oko 60 m. Obi~no su stabla 25 do 35 m
visoka, s deblima prsnog promjera od 40 do 120 cm.
Kro{nja stabla je {iroka i kupolasta, ve}e {irine nego vi-
sine. Deblo je nepravilno usukano i svinuto, a na donjoj
tre}ini nema grana. Kora je crnkastosiva, s uzdu`nim
`ljebovima i popre~nim pukotinama koje na starim sta-
blima stvaraju uske ljuske.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Bjeljika je svijetlo `u}kastosiva u sirovom stanju,
a sr` je crvenkastosme|a. U prosu{enom stanju bjeljika
je naran~astosiva, a sr` je izme|u sr~ike i bjeljike raz-
li~itih sivkasto sme|ih do zlatnosme|ih tonova. Drvo je
blago dvostruko usukane `ice, sa {irokim prugama i
grube teksture, bez odre|enog okusa i mirisa. Pore
sadr`avaju sjajne sme|e tvari. Drvo je srednjeg sjaja.
^esto ima plave to~ke od napada gljiva. Rastresito je
porozno. Pore su dobro vidljive golim okom, na po-
pre~nom su presjeku u skupinama i radijalnim nizovi-
ma, gusto}e do 4 pore/mm2. Drvni su traci u`i od pora.
Aksijalni parenhim je paratrahealan, aliforman do kon-
fluentan.
Mikroskopska obilje`ja
Perforacije ~lanaka traheja su jednostavne. Prom-
jer traheja je ve}i od 200 mikrometara. Intervaskularne
ja`ice su bradavi~aste. Traheje u sr`i ispunjene su gu-
mastim tvarima. Drvni su traci homocelularni. ^este su
vretenaste stanice parenhima i pretinjene stanice s rom-
boidnim kristalima.
Fizikalna i mehani~ka svojstva
Prosje~na gusto}a prosu{enog drva (ρ12-15) kre}e
se oko 550 kg/m3, a gusto}a sirovoga od 720 do 880
kg/m3. Totalno radijalno utezanje iznosi oko 2 %, tan-
gencijalno oko 3 %, a volumno oko 6 %.
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo samana lako se pili, ali povr{ine s dvostruko
usukanom `icom mogu ispasti hrapave i kovr~ave.
Sli~no vrijedi za bu{enje, blanjanje i tokarenje. Sirovo
se drvo lak{e tokari. Drvo samana op}enito je dobre
kakvo}e za duborez. Utori se lako izra|uju, osim u ma-
terijalu s dvostruko usukanom `icom. Brusi se dobro, a
politira odli~no. Op}enito se dobro obra|uje ru~nim
alatima.
Su{enje
Saman se su{i lako, s vrlo malo gre{aka. Za vrije-
me su{enja mogu se pojaviti sitne pukotine na ~elima,
te neznatna koritavost i vitoperenje.
Trajnost i za{tita
Bjeljika je vrlo podlo`na napadu ksilofagnih inse-
kata i gljiva uzro~nica trule`i, dok je sr` srednje otpor-
na. Sr` je otporna na napad termita. Drvo samana po-
dlo`no je napadu gljiva uzro~nika plavila. Bjeljika se
lako, potpuno i jednoli~no impregnira za{titnim sred-
stvima, a sr` se umjereno te{ko impregnira.
Uporaba
Drvo Samanea saman upotrebljava se uglavnom
za proizvodnju posuda, pladnjeva, rezbarije, izradu
namje{taja, furnira, drvenih stupova (impregnirano),
obloga i tokarenih proizvoda.
Napomena
Saman je u trgovini poznat i cijenjen po tome {to
se od njega proizvode drvene posude i sli~ni proizvodi,
po ~emu je dobio jedno od trgova~kih imena monkey-
pod tree' Stablo je omiljeno zbog {iroke sjene koju
stvara.
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